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SUMA:RiI0
Reales decretos.
Dispone cese en su destino y pase a situación de reserva el
Gral. de B. de Ingenieros D. C. García. --Dispone cese en su
actual destino y confiere nuevo id. al Gral. de B. de Inge
nieros D. J. Galyache.
e
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino a varios celadores de
puerto de 2.a - Concede licencia a un sargento.—Resuelve
instancia de un íd., de un cabo de fogoneros y de un fogo
nero preferente.--Dispone desembarco de dos operarios de
maestranza.- Nombra operario de 3.a a G. Cerezuela.—Con
cede licencia al Alf. de F.
•
D. R. Romero.--Aprueba, con cá
Sección oficial
REA LES DECRETOS
rácter provisional, estados de fuerza y vida que han de
rendir las estaciones aeronavales. —Nombra alumnos de la
Escuela de Aeronáutica Naval a los tenientes de navío do n
C Antón y Palacios y D. R. Casas. Concede recom
pensas al personal que expresa.—Resuelve iistancia de 1
Cap. D. J. Expósito.—Dispone quede en 2.'t situación el tor
pedero número 10 —Dispone pase a 3.1 situación el torpede
ro número 2. —Sobre preceptos que deben observar los bu
ques de guerraextranjeros para visitar los puertos de Leto
nia. -Concede crédito para impresión de un folleto. -Dis
pone adquisición de una estación volante de dirección del
tiro.—Dispone que el «Galatea» haga entrega de efectos en
Ferrol.—Aprueba modificación en un cargo.
SERVICIOS AUXILIARES. -Resuelve ilstancia de un Aux. 11
de N. 0.Dispone que el Habilítalo del Colegio de HuérfanosINTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del Conste.
Méd. D. J. Malberti.
ASESORIA GENERAL.—Ascenso del T. Aud. de D. M. Gar
da-Muñoz. - Destino al T. Aud. de 2•a O. M. García-Muñoz.
A propuesta del Ministro do Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Director del Centro de Estudios y proyectos de buques, el General de Brigada de
Ingenieros de la Armada don Cándido Gar
cía y Sánchez-Cantalejo.
Dado en Palacio a diez y siete de enero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Si!velve.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Bri
gada de Ingenieros de la Armada don Cán
dido García y Sánchez-Cantalejo, pase a la
situación de reserva por haber cumplido la
edad reglamentaria, (luedando, para los
efectos de haberes y destinos, en las condi
ciones que se prefijan en el punto e) del título «Situación de Generales, Jefes y Oficiales de la Base octava del Real decreto
de primero de julio de mil novecientos diez
y ocho, que hizo extensiva a Marina la leyde veintinueve de junio del mismo año.
Dado en Palacio a diez y siete de enero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Leal» Silvela.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Jefe del Ramo de Ingenieros en el Departamento de Cartagena, el General de Bri
gada de Ingenieros de la Armada don José
aalvache y Robles.
Dado en Palacio a diez y siete de enero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Lealim
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director del Centro
de Estudios y proyectos de buques al Ge
neral de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada don José Galvache y Robles.
Dado en Palacio a diez y siete de enero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Luis Silvela.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Celadores de puerto, de 2•a clase,
don Francisco Falcón Domínguez, Eduardo Vega
Jiménez y Faustino Serrano Vaquero, cesen en los
destinos que actualmente desempeñan y pasen a
continuar sus servicios, el primero de ellos a la
provincia marítima de Barcelona y a la de Algeci
ras, los dos restantes.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
- años.—Siadrid 19 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrsl,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista del certificado del recono
cimiento médico sufrido por el sargento Julio Ló
pez Gómez y lo informado por el Estado Mayor
Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a la referida clase un mes de licencia
por enfermo para disfrutarlo en esta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiep
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1923.
tI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
GabrielAntón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina'.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el sargento de Infantería de Marina, licenciado
absoluto D. Carlos Muñoz López, en súplica de
que se le conceda la vuelta
al servicio activo; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), en vista de lo informa
do por el Estado Mayor Central y Asesoría Gene
ral del Ministerio, ha tenido a bien desestimar di
cha petición, porque a parte de otras razones,
no
conviene al servicio acceder a lo solicitado, en
vista de extistir excedente en la clase de sargento
de Infantería de Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 19 de enero de 1923.
El Almirante Jefe.del Estado Mayor Central,
Garbiel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores ,
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante del acorazado Jaime I, del cabo de
fogoneros Pedro Olivares García, en solicitud de
continuar en el servicio al terminar el actual perío
do de enganche que sirve, por nueve meses y ven
tidós días, y que se le clasifique en segunda cam
paña voluntaria; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien desestimar la petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
iiistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Comandante del acorazado eI-ain1C, 1.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán.General del Departamento de Cartagena, del
fogonero preferente de la Estación de Submarinos,
Juan Martínez Martínez, en solicitud de continua
ción en el servicio, para poder invalidar una nota
que aparece en su hoja de castigos, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente, sin derecho a primas ni pre
mios de enganche, que establece el Reglamento de
14 de marzo pasado (D. O. núm. 67), y debiendo
atenerse, para la percepción de haberes y vestua
rio, a lo dispuesto en las Reales órdenes de 9 de
octubre de 1914 (D. O. núm. 228) y 5 de marzo de
1920 (D. O. núm. 57).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado mayor Central,
(;abriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capi Lin General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorn do en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por el Comandante General de la Escuadra
de Instr,:1;ción, en virtud de lo dispuesto en la
Ileal orden de 19 de diciembre último (D. O. nú
mPro 287) manifestando que explorada la volun
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tad de los operarios de la dotación del acorazado
Alfonso XIII Salvador Fernández Varela y José
Vasallo Morales, que cuentan cincuenta y seis y
cincuenta y ocho años de edad respectivamente,
ambos desean desembarcar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a los deseos ex
presados, debiendo ser nombrados sus relevos
por los Departamentos de Ferrol y Cádiz a que
pertenecen los citados, los cuales no desembarca
rán hasta que no se presenten los que han de sus
tituirles.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid18 tle enero de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor (Jentral,
Gabriel' Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
G'apitán General del Departamento de Cartagena,
para cubrir una plaza de operario de tercera tor
nero, vacante en el ramo de Artillería de ese Ar
senal y habiéndose cumplido los trámites regla
mentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobarla, nombrando a Gabriel Cerezuela
Marín, operario de tercera de la Maestranza de la
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lela instancia cursa
da por el General Jefe de la División de Instruc
ción, del Alférez de fragata-alumno de primer año
don Rafael Romero Conde, en la que solicita un
mes de licencia por enfermo, para San Fernando
(Cádiz); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, y
en vista del certificado mMico que acompaña a
la instancia, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do por el mencionado Alférez de fragata y apro
bar el anticipo que de esta licencia ha hecho el Ge
neral Jefe de la División de Instrucción, por lo que
deberá ser contada a partir del día 10 de enero
actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de 19 enero de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Jefe de la División Naval de Aeronáutica, en
la que propone el modelo de estados de fuerza
y vida que para cada uno de los servicios de Avia
ción y Aerostación han de rendir mensualmente
las estaciones aeronavales, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien aprobarlos, con carácter provi
sional.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores
■••■■••■01■••••••■••••
Excmo. Sr.: En vista del favorable resultado
del reconocimiento que ordenaba la Real orden de
14 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar alumno de aviación de la
Escuela de Aeronáutica Naval, al Teniente de na
vío D. Carlos Antón y Palacios, el cual cesará en
su actual destino.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores
■••■•■•■••■0••■■■•■■■•■■•
Excmo. Sr.: En vista del favorable resultado
del reconocimiento que ordenaba la Real orden de
9 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a',bien nombrar alumno de aerostación de
la Escuela de Aeronáutica Naval al Teniente de
navío D. Ricardo Casas Miticola, el cual cesará en
su actual destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años-Madrid 24 de enero de 1923.
h:1 Almirante Jefe del Eistado Mayoreentrai.
qUbriet Antón.
Sr. General Jefe de la 4•* Sección (Aeronáutica)del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 'y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.Señores, . „
Situaciones de buques
circidar:—Exemo. Sr.: En Real orden telegráfi
ca, de 13 del actual, se dijo al Capitán General delDepartamento de Ferrol lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer que el torpedero núme
ro 2 pase, desde esta fecha, a tercera situación.»
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento, efectos administrativos y demás que co
rrespondan.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . .
o
Circular. Excmo. Sr.: En Real orden telegráfi
ca, de 13 del actual, se dijo al Capitán General del
Departamento de Ferrol, lo que sigue:
Sírvase V. E. disponer que el torpedergnúme
ro 10 quede, desde esta fecha, en segunda situa
ción'.
Lo.que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento, efectos administrativos y demás que co
rrespondan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mad rid 17 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cqntral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
Puertos extranjeros
rireublr. Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en Real orden de 10 del actual, dice a este de Ma
rina lo que sigue:
«El Sr. Ministro de S. I. en Heksingfors, en des
pacho número 125, de fecha 18 de diciembre del
año pasado, dice a este Departamento lo que sigue:
<El Ministerio de Negocios Extranjeros de Leto
nia me ha remitido una nota, a título informativo,
con el Reglamento para los buques de guerra ex
tranjeros que toquen en los puertos letones, y,
considerándolo de interés para nuestro Departa
mento de Marina, me permito remitir adjunta a
V. E. su traducción. Dice así: d.—Para visitar los
puertos letones, debe solicitarse un permiso oficial
del Gobierno letón, por mediación del Ministerio
dé Negociós extranjeros. Sin el permiso del Go
bierno, los barcos de guerra no tienen derecho a
tocar en los puertos de Letonia, más que en los
casos de fuerza mayor, averías, tempestad, etc.
II.--Al entrar en la Daugaba, los barcos de gue
rra que tienen el derecho de saludar, ejecutaránel saludo a la nación, cuyo saludo contesta una ba
tería colocada en la orilla derecha del río, al ladode mastil del pabellón de la fortaleza. 111.—En
los demás puertos de Letonia, no hay batería de
saludo, y no se contestará más que en el caso en
que haya en el puerto un barco de guerra letón».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor Central dela Armada.
Señores. . . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel Capitán de Inntería de Marina (E. R. A. R.)
D. José Expósito del Pozo, en suplica de que selo conceda mejora de recompensa a la que s le
otorgó por Real orden de 13 de junio de 1922 (DIA
RIO OFICIAL número 134), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Junta de Recompensas, ha tenido
a bien desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 19 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores.
.
. .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
a favor de personal de Marina y Ejército, elevada
por el Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el EstadoMayor Central y Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a
bien conceder a los jefes, oficiales, clases e indivi
duos que a continuación se relacionan las cruces
que al frente de cada uno se indican, como recom
pensa a los mérito.s contraídos y servicios prestados en la campaña de Marruecos con motivo de la
torna de Naclor, Tauinia y Pozos de Aograz en el
mes de septiembre de 1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.--Madrid 9 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Ileitteinai de retvreneia.
iZ.INIPLEOS
Teniente Coronel. de Es
tado Mayor, 2.° Jefe del
EstadoMayor del Gene
ral en Jefe
Comandante de Infante
ría) Ayudante de Campo
del General en Jefe....
Comandante de Artillería
de Ejército
NOMBRES
D Emeterio Muga Díaz„ .
y.é 4
Capitán de Estado Mayor.
Oficial del Estado Ma
yor delGeneral en Jefe.
Idem íd
Idem Id
Diem de Caballería
Idem de la 3•1 batería de
montaña -
Teniente de íd.
Idem id
Idem 1.a batería ligera
Idem Id ,
Idem íd.
Alférez Id
Teniente médico Ejército
Segundo maquinista de
lancha ,
Operario de máquinas
Cabo (le mar
Cabo de Artillería • .•
Marinero especialista.
Idem id
Oogonero pref‘erentd. • ..
Idem íd
Marimero especialista. •
Tdem cocinero
Idem de 1 a
Idem de 2 a
Tercer maquinista lancha
M-3
Operario máquinas
Cabo de Artillería
Idem id. l4 •
Mari rlero especialista. ..
Idem de 1 a
Idem de id
Idem de 2 a
Idear de equipajes
Fogo nero preferente.
Tdem id
Sargento Artillería, 3•a ba
tería montaña
Idem íd
Cabo íd
Idem íd
Idem íd
Artillero de 2.".
Memíd
Idem íd
Tdem íd
Mem íd
Idem íd
Idem id
Mem íd
Mem íd
Idem id
'ídem id
Idem id
Idem íd
Juan Sánnhez Delgado y Ocerios.
» Angel Palacios y Ortíz de Busta
mante
» Enrique Ruíz Ruiz
)> Miguel Iglesias Aspiroz.. . •
» José Cerón González
Arsenio Martínez Campos
» Luis Ruano Peña
» Enrique Alau Gómez Acebo... d
Juan Judell Peón
• Fernando Ruíz Felijespon
» Manuel Gallego Calatayud
» Guillermo Morales Maya
» Antonio Medina Lanzarote
1 José Salarrullaua y Alabart
4 .1 •
Antonio Barrera
José Meizoso
Antonio Losada 41
Francisco Caamaño... • ,
Manuel Yáñez
Sebastián Ametller
Manuel Padilla
José A Reguera
Manuel Serrano
AlbinoJiménez
José tópéz Pazos ,
Eladio Zúñiga.
D Antonio Moreno Gallego
José Martínez Moler°
Juan Bueno Castañeda
Ricardo Rodríguez Chafino
Antonio Lozano Otón
Vicente Ibarra L'orca
Vicente Barreiro Yuona
Vicente Riera Mari
Francisco Minguez Díaz
Manuel Olmo Marqués
Tomás Gándara González
Amós ha Ayala
Juan Fernández
Antonio Moya
José Viga
Cárlos Periañez.
Antonio Ozamayanes
Benjamín Rodríguez
Emilio Couto
Francisco Pérez
Jenaro González
Juan Baladrou
Manuel Valer°
Miguel González
Pedro de la Cruz
Salvador Batalla
Salvador Martínez
Antonio Acevedo
Manuel Muñoz
1
RECOMPENSAS
Cruz de 2.' clase del Mérito Naval roja.
Cruz de 2.1 clase del Mérito Naval roja.
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval roja.
Cruz de a clase del Mérito Naval roja.
Cruz de plata del Mérito Naval roja.
Cruz de plata del Mérito Naval, pensionada con 25
pesetas mensuales, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Naval roja.
Cruz de plata del Mérito Naval roja, pensionada con
12,50 pesetas mensuales, durante cinco años.
Cruz de plata del Mérito Naval roja.
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EMPLEOS
Suboficial I.' batería
gera.
Sargento ídem íd
Idem íd.
Artillero de 2. íd.
Idetn íd.
Idem íd
Idem íd.
Idem íd.
Idetn íd
Idem íd
Idem íd
Hem íd
Idem id
Idem íd
Idem íd
Idem íd
AjustadorArtillería Ejér
cito
Sargento 3•" batería mon
taña
Idem íd.
Cabo ídem íd.
Idem íd.
Artillero 2.' íd
Idem íd.
Ident íd.
'dem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd
e m íd
en íd.
Idem id
Ajustador
Sargento de la 1.' i(1
Idem íd.
Idem íd.
Idern íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Artillero 2.' íd
Idem íd..
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Sargento Ingenieros ra
diotelegrafista. ......
Idem íd.
Idem íd.
Cabo de íd
So!dado -2.a de id
Cabo ametralladoras p
licía indígena
Cabo dg la C. de mar Me
lilla
Artillero 2.° de la 1." bate
ría montaña
NOMBKES
, D. Francisco Madrid
Santos Gamero
Pedro Verano
Diego Ariza
José Morales
Cefeilno González
Andrés Gómez
Jerónimo EQpiu
Julio García
Andrés García
Estéban Navarro
Felipe Blázquez
José Ramón
Manuel Jurado
Angel Sanz
Antonio Gal,ín
Antonio Valle
Vícente Melaza.
Francisco Ru.íz.
Crescencio Ferrero
Mateo Moya
Agustín Cirae
Antonio Calero
Antonio Fernández
Basilio Vera
Ginés 13ánchez
José Pérez Canal
Juan Sánchez
Luis Atías
Manuel Valverde.
Manuel Vera.
Pío del Río
Rafael Ordónez
D Abundio Santiago
Antonio Toro
Julián Martínez
Rafael Llanco
Agustín Fernández.
Josá Daroca
José Marín
Eustaquio Mogera
Francisco Luque
Jol;é Blasco
Joaquín Miñana
Ros mdo Robles.
Germán Lou
Antonio Serrano
Eniilo Oliver
Lorenzo González.
Felipe Jiménez
Juan Muñoz
Fernando Martín Guerra
Félix Moreno Molina
Martín Oroser Herrero
Cárlos Elizagarroto
Luis ArceJiménez
Juan Segura Ramos
Valentín Jiménez
•
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Naval roja.
DEL MINISTERIO DE MARINA 141.—NUM.
19.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de norecientas ochenta y
siete pesetas treinta céntimos para la impresión de
200 ejemplares del folleto titulado «Tubos subca
libres, instrucciones para su instalación y uso de
los de 37 milímetros para cañón de 101,6 semi-au
tomático» cuyo gasto debe afectar al capítulo sép
timo, artículo segundo concepto «Para la adquisi
ción de aparatos para la enseñanza de la direc
ción del tiro» del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr. 1,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
......■•■0•■■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Londres se adquiera la estación volante de direc
ción del tiro a que se refiere la R. O. C. de 25 de
octubre último, para la enseñanza del personal del
Polígono Naval de Marín, cuyo importe de seis
cientas cincuenta libras (diez y seis mil trescientas
ochenta pesetas) f. o. c. puerto inglés afectará al
capítulo 7.°, artículo 3.° concepto «Para aparatos
para la enseñanza del tiro naval» del vigente pre
supuesto y que esta cantidad se sitúe en Londres
a disposición del Jefe de la expresada Comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
'
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante del moto-velero Galatea, en que con
sulta el Arsenal en que debe hacerse entrega de los
efectos que pertenecieron a dicho buque bajo el
nombre de Clarastella, así como de las relaciones
de los efectos adquiridos, el Rey (q. I). g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien disponer
que a la llegada del buque al arsenal de Ferrol,
haga entrega, tanto de aquellos efectos para su uti
lización, así como de las relaciones de referencia.
Es tambien la voluntad de S. M. que debiendo
procederse en dicho Arsenal al armamento del bu
que, en él se redacte su reglamento general de per
trechos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrai,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del moto-velero <,Galatea
^
o
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 3157, fecha 18
de diciembre último, del Comandante' General del
Arsenal de Ferrol, trasladando escrito del Ramo
de Ingenieros del mismo, en el que propone
se
aumente al cargo del Maestro de carpinteros del
Dique, los efectos cuya reseña se acompaña,
el Rey
(q. D. g ), de conformidad con lo informado por
el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien disponer que el referido cargo sea aumenta
do en la forma que se propone.
Lo qu.) de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de enero da 1923.
El Almirante efe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
Reseña de re-Cercaseis.
Relación de los efectos que se alimentan al cargo (lel Maes
lro de carpinteros (lel Dique del arsenal de Ferrol.
VALOR
Pesetas.Cantidad.
CONCEFTO
1 Un encerado de lona de 2'93 X 5'40
nietros
1 Un íd. de íd. de 3`t,5 X 4'05 ídem
1 Un íd. de íd. de 4'10 X 3'80 idetn
1 Un íd. de id. de 2'00 X 1'00 idem
IM11111.-■-•
145,00
145,00
145,00
10,00
Servicios ¿mallares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lainstancia promo
vida per el Auxiliar primero de nueva organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
. rina D. Juan Fariñas Vargas, en la que solicita
que se le promueva al empleo de Auxiliar mayor,
con la antigüedad de 15 de enero de 1922, que es
la que dice le hubiera correspondido, de haberse
cumplimentado en tiempo oportuno, lo que se dis
pone en el párrafo segundo del artículo segundo
de los transitorios del Reglamento de Di de marzo
de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer de
la 3.a Sección del Estado Mayor Central de la Ar
mada y Servicios Auxiliares, y de conformidad
con lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la peti
ción, ya que en el Cuerpo y escalafón a que per
tenece, no figura el empleo de Auxiliar Mayor,
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1923.
ElAlmirante:Jife del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
142. NUM. 19. DIARIO OFICIAl.
Intendencia general
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en queel Comandante médico de la Armada D. JaimeMalberti Marroig, jefe del Laboratorio de Bacteriología y análisis químicos y micrográfico delHospital militar de Marina de Cartagena, solicitase le conceda la bonificación del 20 por 100 de susueldo por la especialidad que posee y prácticaen dicho nosocomio, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo consultado por la Junta Superiorde la Armada y lo informado por la IntendenciaGeneral y Jefatura de Servicios Sanitarios del Ministerio, a tenor de lo preceptuado en las Realesórdenes de 13 de enero de 1913 (D. O. número 11,página 74) y 16 de agosto siguiente (D. O. número178, página 1.339) Real decreto de 18 de febrero de1914 (D. O. número 42) y Reales órdenes de 5 de
marzo y 7 de abril del mismo año (Ds. Os. núme
ro 54 y 80, página 352 y 527), se ha dignado acceder a lo solicitado, pero de igual modo que la especialización que reglamenta el Real decreto de
27 de octubre de 1915 (D. O. núm. 248) y en debida analogía con el artículo 59 del mismo, sólo deberá abonarse aquel emolumento mientras se des
empeñen destinos para los que la especialidadtenga perfecta aplicacación.
Lo que de Real orden'digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
14Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dtla Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis-_terio. •
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
o
Excmo. Sr.: En resolución a lo expuesto4por latercera Sección del Estado Mayor C,e4h#al,,en el
que hace resaltar las desigualdades qqe In la práctica se derivan de la aplicación del Reglamento de.
enganches en lo que a la clase de. fogoneros se re
fiere, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo consultado por la Junta Superior de la Krrha
da y lo informado por la Intendencia y Asesoría
General de este -Ministerio, se ha dignado decla
rar lo siguiente:
1.0 Que el personal de fogoneros seguirá dis
frutando el sueldo que por clases y cualquiera
que sea la categoria, debe disfrutar, o sea el que
percibía en marzo,últímo y rige actualmente para
los de campaña obligatoria, es decir, cuatrocien
tas sesenta y ocho pesetas los aprendices, setecien
tas ochenta pesetas los marineros fogoneros y novecientas treinta y seis pesetas los fogoneros pre
ferentes y mil noventa y dos pesetas los cabos.
2.° Que los fogoneros preferentes y los cabos
que se acojan a los preceptos del reglamento pro
visional para regular los enganches y reengan
ches de las clases de marinería, aprobado por
Real orden de 14 de marzo del presente año (DIA
RIO OFICIAL núm. 67), percibirán las primas y pre
mios que dicho reglamento les concede y única
mente el sueldo que taxativamente les ha señala
do la regla anterior, no aplicándoseles por tantolos aumentos especificados en el artículo 47 del
reglamento de 8 de junio de 1898, Real orden de
31 de marzo de 1903 (D. O. núm. 44) y modificaciones introducidas por Real orden de 18 de agosto de 190.; (C. L. núm. 306) y
3.° Que procede dejar subsistente para los acogidos al vigente reglamento de enganches y reen
ganches, el beneficio de suplemento de sueldo quepuntualiza el artículo 49 del reglamento de mari
neros fogoneros, aprobado por Real orden de 8 de
junio de 1898 ((7. L. núm. 83), suplemento de sueldo que hoy asciende a setenta y ocho pesetas
anua les.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SIIXELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
■-•-+-11111~---
ilsesmtia general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.; Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la plantilla del Cuerpo Jurídico, Su
Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien promo
ver al empleo de Teniente Auditor de segunda cla
se al de tercera, D. Manuel García-Muñoz y Cam
pini, que es el más antiguo de su escala, reúne las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado
apto por la Junta de Clasificación, debiendo iis
frutar la efectividad de 11 del mes actual.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 22 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
*Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal del Auditor general de la Armada, Consejero en comisión, del
Supremo .de Guerra y Marina, D. Guillermo Gar
cía-Parreño y López, al Teniente Auditor de se
gunda clase D. Manuel García-Muñoz y Campini.
De Real orden lo digo a V E. para :su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
lmp. (le! Ministerio (le Marina,
■••••
PUERTO AÉREO NAVAL
1
D
Zstadc de fizer:a y vida eli.
e.
el ;erviaio de ,5ierostalzión y pirigibles.
Aprobado por Real ordon do 21 de enero de 1923 ( DEARIO OFICUAT, 71 tí 111('i 19, página 137).
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Piezas de respeto de globos libres.
Piezas de respeto de globos cautivos.
Piezas de respeto de dirigibles.
Observaciones sobre el material de dotación.
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PERSONAL DE MANIOBRA PERSONAL DE MANIOBRA
Clase Nombre y apellido. Cometido. Clase. Nombre y apellido. Cometido.
1PERSONAL DE MANIOBRA
Ciase. Nombre y apellido. Cometido.
PERSONAL DE MAN/OBRA
Clase. Nombre y apellido. Cometido.
PERSONAL DE MANIOBRA
Clase. Nombre y apellido. Cometido.
—
PERSONAL DE MANIOBRA
Clase. Nombre y apelliuo. Cometido.
lt -
PERSONAL DE MANIOBRA
Clase. Nombre y apellido. Cometido.
•
PERSONAL DE MANIOBRA
Clase. Nombre y apellido. Cometido.
17
MOTORISTAS EN VUELO MONTADORES
Clase. Nombre y apellido.
Clase.
Cometido. Clase.
MOTORISTAS
Nombre y apellido. Cometido.
Nombre y apellido. Cometido.
¡Personal especializado no perteneciente a las fuerzas aéreas.
Nombre y apellido. Cometido.
•
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•
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1
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PERSONAL DE MANIOBRA PERSONAL DE MANIOBRA
Clase.
• • ....... •
-
•
.
........
....... ■
Nombre y apellido.
• • , ......
• , - • • • • - • - • ............... •
- • • • .....
...... • •
,
• ......
•
............ ■ ■ • -
• ■ ..... •
.........
Cometido.
...
, • • • ...... • • ■ •
1
Clase.
o
Nombre y apellido. Cometido.
PERSONAL CIVIL
.....
•
• • •
. • • • .....
Clase. I Nombre y apellido. Cometido.
• ..
1
P.) -
La dotación del puerto aéreo es de Oficiales y de
IZST3-1\/11\1".
Sobre la marcha del servicio.
clases y marinería.
EJERCICIOS Y ACCIONES DESARROLLAD DURANTE ELME
21
D EFICI ENC1 A S E INCONVENIENTES
•22
PROPUESTAS DEL JEFE
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Personal especializado no perteneciente a las fuerzas aéreas.
:¿unpagia Mato-. Clase. Nombre y ítpellido.
Personal civil.
Cometido.
Calificación. Nombre y apellido.
-
Cometido
OBSERVACIONES SOBRE EL PERSONAL
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a dotación del puerto aéreo es de Oficiales y de clases y marinería.
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Sobre la marcha del servicio.
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